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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field ⾔語学・⾳声学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼊江 浩司   ⾦沢⼤学, ⽂学部, 助教授 (40313621)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2004: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2003: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2002: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Keywords 島嶼北ゲルマン語 / フェーロー語 / 前置詞 / 前置詞句 / 属格 / 所有代名詞 / 所有表現 / 名詞句階層 / フェロー語 / アイスランド語 / 所有の属格 / 前置詞と名
詞の格 / 前置詞句の語順 / 所有の与格
Research Abstract 今年度初頭に、前年度の研究成果に基づく「フェーロー語の所有代名詞と所有の属格と所有関係を表わす前置詞について」と題する論⽂を印刷・公表した。 












2005[Journal Article] フェーロー語の属格とその代替表現の分布 
2004[Journal Article] フェーロー語の所有代名詞と所有の属格と所有関係を表わす前置詞について 
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